









































JudulSkripsi :AnalisisFaktorHierarkiKebutuhan Abraham H.
Maslow PadaStresAkademikMahasiswaFakultas




























































yang satu ke abjad yang lain.TransliterasiArab-Latin disiniialah










ب Ba B Be
ت Ta T Te
ث
Sta ṡ es (dengan titik di
atas)
ج Jim J Je
ح
Ha  ḥ Ha (dengan titik di
bawah)
خ Kha Kh kadanha
د Dal D De
ذ
Dzal Ż zet(dengan titik di
atas)
ر Ra R Er
ز Za Z Zet
س Sin S Es
ش Syin Sy esdanye
ص




Dhad ḍ de (dengan titik di
bawah)
ط
Tha ṭ te (dengan titik di
bawah)
ظ
Dha ẓ zet(dengan titik di
bawah)
ع ‘ain ...‘ komaterbalik(diatas)
غ Gain G Ge
ف Fa F Ef
ق Qaf Q Ki
ك Kaf K Ka
ل Lam L El
م Mim M Em
ن Nun N En
و Wau W We
ه Ha H Ha
ء Hamzah ....’ Apostrof














































































يبسال هيلا عاطتسانم dibacamanistaṭā‘ailaihisabila








لوسر اال دمحمامو dibacawamāMuhammadunilārasūl
نيملا باالقف هاردقلو dibacawalaqadra‘āhubial-ufuqal-mubīnī
10.Tajwid








atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapatmenyelesaikan
penyusunanskripsiini.
Skripsiberjudul“ANALISIS FAKTOR HIERARKIKEBUTUHAN
ABRAHAM H. MASLOW PADA STRES AKADEMIK MAHASISWA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA ANGKATAN 2017 UIN
WALISONGOSEMARANG”,disusununtukmemenuhisalahsyaratguna
memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S.1)Fakultas Ushuluddin
UniversitasIslamNegeri(UIN)WalisongoSemarang.
Dalam penyusunan skripsiinipenulis banyak mendapatkan
bimbingandansaran-sarandariberbagaipihaksehinggapenyusunan
skripsiinidapat terselesaikan.Untuk itu penulis menyampaikan
terimakasihkepada:
1. Prof.Dr.ImamTaufiq,M.Ag.,selakuRektorUINWalisongoSemarang.





3.Fitriyati,S.Psi.,M.Si.,Psikolog,selaku Ketua Jurusan Tasawuf
PsikoterapiUINWalisongoSemarang.
4.SriRejeki,S.Sos.I,M.Si.,selakuPembimbingIyangselalumeluangkan
























Segala pujibagiAlah yang telah memberikan berkah dan

































































































































































psikologis tertentu bersamaan dengan masalah-masalah

















Dalam haliniseorang remaja yang telah menyeleseikan
tugasnyasebagaiseorangsiswadisekolahmenengahdituntut
untukmenentukanperubahandalam hidupnyasesuaidengan
keinginan dalam dirinya,seperti;melanjutkan pendidikan ke
perguruantinggi,mencaripekerjaan,ataumenikah.Remajaakhir
merupakan tahap perkembangan yang akan memasukimasa
dewasa.MenurutpenelitianBakriepadatahun20066,padamasaini
remajamenglamisuatukondisiyangdisebutperiodestorm&stress.
Perubahan kondisi fisiologis dan perkembangan berupa
peningkatankadarhormon,mengakibatkanmahasiswalabildalam
menghadapipermasalahan-permasalahan dalam kehidupannya.
Mahasiswa cenderung terlihatkurang berpengalaman dalam
menyeleseikanmasalah.Olehkarenaitumahasiswacenderung
lebihmudahmengalamistres.










bersosialisasidan menyesuaikan diridengan teman sesama
mahasiswa dengan karakteristik dan latarbelakang berbeda,
mengembangkanbakatdanminatmelaluikegiatan-kegiatannon-






















































dengan berbagaimacam teman baru dariberbagaidaerah,






























untuk menjadipribadiyang bisa lebih mandiridan berani
































ketidakmampuan peserta didik dalam beradaptasiterhadap
tuntutanakademikyangdinilaimenekan,dimanahalinidapat










timbulnya masalah kesehatan pada individu.16 Dalam sebuah












Proses pengembangan diriyang dimaksud yaitu proses
bagaimana mahasiswa atau individu tersebut memperoleh
kebutuhanfisiologis,membanguntempatbaru,mengekspresikan
caraiabertemansertamendapatkanpenghargaandiridengancara
mereka masing-masing18, hal ini berdasarkan asumsi dari







dan kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri.20 Kebutuhan-
kebutuhan iniyang seringkalidisebutoleh Maslow sebagai
kebutuhan-kebutuhandasaryangdapatdibentukmenjadisebuah
hierarki atau tangga dengan setiap anak tangga naik
menggambarkan kebutuhan yang lebih tinggi,tetapibukan
merupakanuntukbertahanhidup.21














akademik ditinjau darilima tangga kebutuhan atau hierarki
kebutuhanyangdialamiolehmahasiswaFakultasUshuluddindan
HumanioraUINWalisongoSemarangmelaluimetodeanalisisfaktor.

















tujuan yang ingin dicapaidaripenelitian iniadalah untuk
mengetahuitinggirendahnyafaktorhierarkikebutuhanAbrahamH.
Maslowpadastresakademikmahasiswaangkatan2017Fakultas















dapat memberikan informasi tentang perbedaan tinggi













dengan tujuan untukmenilaihubungan tingkaystresterhadap
motivasimahasiswadalam menyeleseikanskripsipadamahasiswa
tingkatakhirFakultasKedokteranUniversitasLampung.Penelitianini






Brawijaya tahun 2016 dengan judul“Penerapan ModelHirarki
KebutuhanMaslowpadaPerilakukonsumsi(studipadaMahasiswa
MigrandariJakartadiUniversitasBrawijaya)”olehAdam Apriliyadi
dan AsfiManzilati.Metode penelitian yang digunakan dalam









Skripsitahun 2016 Universitas Islam NegeriSunan Ampel
Surabayadenganjudul“KecenderunganTingkatStresAkademik
MahasiswaSemesterAkhir”olehErvinaPutriArdiKurnia.Penelitianini
merupakan penelitian deskriptif,sampelyang diambildalam
12











































teknik proportionate stratified random sampling.Dengan hasil
penelitian menunjukkan bahwa motivasiberdasarkan hierarki
kebutuhanmempunyaipengaruhyangsignifikanterhadapprestasi
kerjakaryawantetap.
Jurnalpenelitian tahun 2018 Institut Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Siliwangidengan judul“Menurunkan Prokrastinasi
AkademikmelaluiPenerapanTeoriHierarkiKebutuhanMaslow”oleh
SitiFatimah.Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
kuantitatifmelalulimetodeeksperimenkuasidenganpola Pretest-
















Untuk mempermudah memperoleh gambaran tentang



























terhadap masalah.Stres yang paling umum dialamioleh
mahasiwa merupakan stresakademik,stresakademik erat
kaitannya dengan proses akademik dan lingkungan yang
mempengaruhiprosesakademik.22
Stres akademik berkaitan dengan segala sesuatu yang
mempengaruhikehidupan akademik.Menurut Govaerst &
Gregorie,Stresakademikdiartikansebagaisuatukondisiatau
keadaanindividuyangmengalamitekanansebagaihasilpersepsi
dan penilaian mahasiswa tentang stresorakademik,yang
berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan pendidikan di








































































terjadiakibatbanyaknya tuntutan dan tugas yang harus
dikerjakanseorangindividudalambidangakademik.Sementara
menurutAlvin,stresakademikadalahstresyangmunculkarena






















































pada kondisi psikologisnya dan dapat menimbulkan
ketidakmampuannyauntukmemenuhituntutan-tuntutanhidup.
Tekanan keluarga dengan faktor-faktor pendidikannya
merupakantekananyangkerasbagipemimpinkeluargadan
berpengaruh terhadap kemandirian keluargatersebut.Maka
mayoritaskeluargayangdipimpindenganetikapendidikanyang
terpelajarmunculahdarikeluargatersebutsikapkonsisten.Jika
tidak maka strukturkeluarga tersebutmenjadiberantakan
standarkedisiplinannya.
Tekanan perasaan terhadap psikologi dan emosional
merupakansalahsatukebutuhaneksistensipadamanusia.Sebab
perasaanhanyadiciptakanolehAlahSWTuntukmanusia.Ketika


























-bedaterhadap stres.Persepsiseseorang didasarkan pada
























sering kering,kesulitan bernafas,kesulitan menelan,
merasa goyah,merasa lemas,berkeringatberlebihan.
















beberapa minggu sampai beberapa tahun, seperti
perselisihan dengan dosen atau teman secara terus-
24
menerus,kesulitanfinansialyang berkepanjangan,dan
penyakit fisik jangka panjang. Stresor ini dapat



























yang penuh akan filsafathidupnya.Seluruh penelitian dan















tentang kehidupan dan perilaku mereka.Catatan iniyang
kemudian menjadidasardaripenelitian seumurhidup dan
pemikirantentangkesehatanmentaldanpotensimanusi.Maslow
















































Konsep hierarki kebutuhan yang diungkapkan Maslow
beranggapanbahwakebutuhan-kebutuhandilevelrendahharus
terpenuhiatau terpenuhilebih dahulu sebelum kebutuhan-
kebutuhandilevellebihtinggimenjadihalyangmemotivasi.Lima
kebutuhan yang memebentukhierarkiiniadalah kebutuhan
konatifyangberartibahwakebutuhan-kebutuhaninimemiliki
karakter mendorong dan memotivasi. Maslow menyebut
kebutuhaninisebagaikebutuhandasar,sertadapatdibentuk
menjadisebuahhierarkiatautangga.Tiapanaktangganaik
menggambarkan kebuthan yang lebih tinggitetapibukan
kebutuhanuntukbertahanhidup.Kebutuhandilevellebihrendah


















fisiologis berbeda dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya


















kerusuhan,dan bencana alam.Kebutuhan akan hukum,
ketentraman,danketeraturanjugamerupakanbagiandari
kebutuhan akan keamanan.Kebutuhan akan rasa aman




c.Kebutuhan akan Cinta dan Keberadaan,setelah orang
memenuhikebutuhanfsiologisdankeamanan,merekaakan
menjadi termotivasi oleh kebutuhan akan cinta dan
keberadaan (love and belongingness needs), misalnya
keinginan untuk berteman,keinginan untuk mempunyai
pasangandananak.Cintadankeberadaanjugamencakup
beberapa aspek dariseksualitas dan hubungan dengan
manusia lain dan juga kebutuhan untuk memberidan
mendapatkancinta.KebutuhanakanCintadanKeberadaanini
dibagimenjadibeberapakategori.Kategoripertama,orang
















































setelah kebutuhan akan penghargaannya terpenuhi.
Sementaraorang-orangyangtidakmemilikinilai-nilaiinitidak




keinginan untuk berkembang menjadisekreatifmungkin.










C. HUBUNGAN HIERARKI KEBUTUHAN DENGAN STRES
AKADEMIK
MahasiswayangsedangmenempuhpendidikandiPerguruan





















mahasiswa cenderung mengalamistres berkaitan dengan





















monoton,kebisingan,orang-orang atau tugasyang terlalu
banyak,harapanyangmengada-ngada,ketidakjelasan,kurang
adanya kontrol,keadaan bahaya dan kritis,tidak dihargai,
diacuhkan,kehilangankesempatan,aturanyangmembingungkan,





































Setelah melakukan proses penyesuaian diri, kemudian
mahasiswadituntutuntukberprosesmengembangandirinyadi
lingkungannya yang baru.Prosespengembangan diriyang







































































ِنوُدُبْعَيِل اَّلِإ َسْنِإْلا َو َّنِجْلا ُتْقلَخ اَمَو
Artinya:dan aku tidak menciptakan jin dan manusia
melainkan supaya mereka mengabdikepada-Ku.(Adz-
Dzariyat51:56)
Demikian tujuan hakikipenciptaan makhluk.Untuk
tercapainya tujuan, maka diutuslah para rasuldan
diturunkannyakitab-kitab,sebagaimanafirmanAlahSWT:
ْنَم ْمُهْنِمَف ۖ َتوُغاَّطلا اوُبِنَتْجاَو َهَّللا اوُدُبْعا ِنَأ اًلوُسَر ٍةَّمُأ ِّلُك يِف اَنْثَعَب ْدَقلَو










dalam kesesatan.Makaberjalanlah kamu dibumidan





































serta menjauhkan diridariperbuatan maksiatdengan
landasantakwakepadaAlahSWT.
d.MenjagaKeturunan(Hifzhun-Nasli).
Diantara dharuriyyatul-khamsyang dipelihara dan
dijagadalam syari’atyaitudenganmenjagaketurunan.




























faktordarihierarkikebutuhan Abraham H.Maslow yang
mempengaruhistresakademikyangdialamiolehmahasiswa





















yang digunakan untukmenjelaskan nilaivariabeltakbebas




masing kelompok tersebut membentuk variabel baru.55














Dalam penelitian inivariabelindependen dan variabel
dependen58yangdigunakansebagaiberikut:













untuk memenuhikebutuhan yang lebih tinggi.Maslow














diatas terpenuhi individu akan termotivasi untuk




















ProkrastinasiAkademik pada Mahasiswa yang sedang skripsidiUKSW,2015,
repository.uksw.edudiunduhpada17November2018
45
kehilangan rasa percaya diri, takut gagal, sulit


















tertentu yang menjadiobjek masalah dalam penelitian.61














untuk menentukan sampelyang akan digunakan dalam
penelitian.63Terdapatberbagaitekniksamplingyangdigunakan.
Secarapengelompokantekniksamplingdibagimenjadidua
yaitu Probability Sampling,dan Nonprobability Sampling.
ProbabilitySamplingyaituteknikpengambilansampelyang
memberikanpeluangyangsamabagisetiapunsurpopulasi































No Simbol Keterangan Nilai
1 SS SangatSetuju 4
2 S Setuju 3
3 TS TidakSetuju 2

















Instrumen penelitian adalah segala peralatan yang
digunakan untuk memperoleh, mengolah, dapat
menginterpretasikaninformasidaripararespondendengan
polapengukuranyangsama.Instrumenyangdigunakanuntuk

















































tertarik dengan hasilpenelitian yang dilakukan.Kegiatan



















maka dariitu pentingnya ujivaliditas dalam penelitian
kuantitatif.73





















makna kecermatan pengukuran.Pengukuran yang tidak
reliabelakanmenghasilkanskoryangtidakdapatdipercaya

































































kuosionerdikatakan reliabilitasjika jawaban seseorang
terhadappenyataanmenghasilkanjawabanyangsamadari
































































sama, sehingga lebih mempermudah pengolahan.
Pengelompokan dilakukan dengan mengukur korelasi
sekumpulanvariabeldanselanjutnyamenempatkanvariabel-










berkorelasididalm analisis multivariat selanjutnya,
misalnyaanalisisregresigandadananalisisdiskriminan.
3)Mengenaliataumengidentifikasisuatusetvariabelyang
penting darisuatu setvariabelyang lebih banyak
55





menyulitkan dalam pengolahan.Untuk memudahkan
pengolahan maka variabel-variabel tersebut
dikelompokanterlebihdahulukedalam sejumlahfaktor
yangmempunyaimaknabersesuaian.




Metode analisisdatadalam penelitian inimenggunakan


















































setiap variabelberkorelasidengan dirinya sendirisecara















adalah pemilihan variabel, pembentukan faktor,




























langkah selanjutnya adalah membentuk faktor untuk






faktor eksplorasi adalah metode principal component
factoring.
Secaraumum metodeprincipalcomponentdenganrotasi




matrikskovariansiΣ merupakan penyusun modelfaktor.





































Tujuan khusus darimetode analisis faktor principal
componentadalah mengetahuistrukturyang mendasari
variabel-variabel awal dalam analisis dan melakukan
penyederhanaanstruktursekumpulanvariabelawaltersebut
melaluireduksidata.Prosedurmatematisuntukmencari
struktur kovariansimatriks Σ dapat dilakukan dengan
menggunakan matriks dekomposisi spektral. Misal Σ
























terakhirmempunyainilaieigen yang cukup kecil,maka
kontribusidariλm+1em+1e’m+1 + … + λpepe’pterhadap Σpada















































































































































sesuai untuk model faktor dimana common factors
diasumsikanindependen(salingbebas).Padarotasiortogonal,
sumbudipertahankantegaklurusdanyangbanyakdigunakan
biasanya prosedurvarimaxyaitu metode yang berusaha
meminimumkanbanyaknyavariabeldenganmuatantinggi
padasatufaktorsehinggamemudahkaninterpretasi.











faktor loading dirotasisehingga sebuah variabelakan
mempunyaifaktorloadingtinggipadasalahsatufaktordan
padafaktor-faktorlaindibuatsekecilmungkin.Pemusatan










Metode varimax memfokuskan analisisnya pada
penyederhanaan kolom matriks faktor.Penyederhanaan
secaramaksimumdapatterjadiapabilahanyaadanilai0dan1
dalamsebuahkolom.Padametodeiniterjadikecenderungan
menghasilkan beberapa nilaifaktorloading yang tinggi
(mendekati-1atau+1)danbeberapanilaifaktorloading






loading yang besaratau faktorlainnyasekecilmungkin.
Struktur yang dihasilkan inijauh lebih sederhana jika
dibandingkandenganmetodequartimax.Selainitu,metode
varimaxinidapatmembedakanfaktordenganlebihjelas.
Metode equimaxmerupakan gabungan antarametode


















menggunakan levelsignifikansi(α)0,05 ditetapkan aturan





penamaan faktor berdasarkan karakteristik yang sesuai













































Nomoritem rhitung rtabel Keterangan
1 0,870 0,316 Valid
2 0,835 0,316 Valid
3 0,875 0,316 Valid
4 0,814 0,316 Valid
5 0,896 0,316 Valid
6 0,671 0,316 Valid
7 0,832 0,316 Valid
8 0,921 0,316 Valid
9 0,867 0,316 Valid
10 0,805 0,316 Valid
11 0,641 0,316 Valid
12 0,877 0,316 Valid
13 0,741 0,316 Valid
14 0,868 0,316 Valid
69

























Berdasarkan tabeltersebutdiperoleh nilaikoefien Alpha
Cronbach’ssebesar0,910yangmenunjukkanharganyalebihbesar










(X1),Kebutuhan Akan Keamanan (X2),Kebutuhan Cinta Dan














39 3 11 5,49 2,199
KEBUTUHAN AKAN
KEAMANAN
39 3 11 6,51 2,063
KEBUTUHAN CINTA
DANKEBERADAAN
39 3 12 6,85 2,529
KEBUTUHAN AKAN
PENGHARGAAN
39 3 10 7,05 1,999
KEBUTUHAN
AKTUALISASIDIRI


























Variabelkebutuhan akan penghargaan sebagaipengaruh
72
terhadapstresakademik,memilikinilaimean7,05yangartinyarata-
























atau faktor.Penelitian inimenggunakan Confirmatory Factor
73





















































































































































estimasi communalities yaitu bahwa semakin besar
communalitiessebuahvariabelberartisemakinerathubungannya



































































































1 3,348 66,963 66,9633,348 66,963 66,963
2 ,747 14,930 81,894
3 ,453 9,056 90,950
4 ,317 6,345 97,295
























Setelah variabelditentukan dan dipilih sertaperhitungan
korelasinyatelahmemenuhipersyaratanuntukdilakukananalisis.





yang telahdiekstrakkedalam faktoryang telahterbentuk
berdasarkanfaktorloading,variabeldimasukkandalam faktor







































































Artinya semakin tinggikebutuhan aktualisasidirimaka
menyebabkansemakintinggitingkatstresakademikpada
mahasiswa.Hasilinimerupakanjawabandarirespondenyang





sebesar 7,05%.Artinya semakin tinggikebutuhan akan
penghargaanmakamenyebabkansemakintinggipulatingkat
stresakademikpadamahasiswa.
3.Pengaruh kebutuhan cinta dan keberadaan pada stres
akademikmahasiswa.
kebutuhancintadankeberadaanmemilikipengaruhrata-rata
sebesar6,85% pada stres akademik mahasiswa.Artinya
semakintinggipemenuhankebutuhancintadankeberadaan























































Davidson (2001)96,mengemukakan sumberstres akademik
meliputi;situasiyangmonoton,kebisingan,orang-orangatau
tugasyang terlalu banyak,harapan yang mengada-ngada,
ketidakjelasan,kurangadanyakontrol,keadaanbahayadankritis,
tidakdihargai,diacuhkan,kehilangankesempatan,aturanyang
















fakultas ushuluddin dan humaniora angkatan 2017 UIN
WalisongoSemarang,dapatdisimpulkan:





7,10% pada stres akademik mahasiswa.Kebutuhan akan






















pertimbangan untuk melakukan penelitian terutama
berkaitandenganfaktorhierarkikebutuhanterhadapstres





































































































JenisKelamin : Laki-laki Perempuan




2.Saya sering mengalami stres akademik ketikaharusmemenuhi
kebutuhanpangan.
1 2 3 4
Sangattidaksetuju TidakSetuju Setuju SangatSetuju
1 2 3 4














1 2 3 4
Sangattidaksetuju TidakSetuju Setuju SangatSetuju
1 2 3 4
Sangattidaksetuju TidakSetuju Setuju SangatSetuju
1 2 3 4
Sangattidaksetuju TidakSetuju Setuju SangatSetuju
1 2 3 4
Sangattidaksetuju TidakSetuju Setuju SangatSetuju
1 2 3 4












saya tunjukan mengalamikegagalan dan mengakibatkan stres
akademikpadadirisaya.
1 2 3 4
Sangattidaksetuju TidakSetuju Setuju SangatSetuju
1 2 3 4
Sangattidaksetuju TidakSetuju Setuju SangatSetuju
1 2 3 4
Sangattidaksetuju TidakSetuju Setuju SangatSetuju
1 2 3 4






15.Ketika saya berkeinginan untuk mengaktualisasikan dirinamun
mendapatpenolakandaritemandisekitar,sayamengalamistres
akademik.
1 2 3 4
Sangattidaksetuju TidakSetuju Setuju SangatSetuju
1 2 3 4
Sangattidaksetuju TidakSetuju Setuju SangatSetuju
1 2 3 4
Sangattidaksetuju TidakSetuju Setuju SangatSetuju
1 2 3 4
Sangattidaksetuju TidakSetuju Setuju SangatSetuju
LAMPIRAN TabulasiDataangketHierarkiKebutuhan terhadap Stres
Akademik
NO X1.1 X1.2 X1.3 total X2.1 X2.2 X2.3 total X3.1 X3.2 X3.3 total
1 4 3 4 11 4 3 4 11 3 4 4 11
2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
3 1 1 2 4 3 3 2 8 2 3 2 7
4 1 2 2 5 2 2 1 5 1 1 1 3
5 2 3 2 7 4 3 2 9 4 4 4 12
6 3 2 2 7 2 1 1 4 3 2 1 6
7 2 3 2 7 3 4 2 9 2 2 3 7
8 2 2 2 6 2 3 2 7 2 3 3 8
9 3 2 4 9 3 2 1 6 2 4 3 9
10 1 1 1 3 3 2 2 7 4 4 4 12
11 2 3 3 8 3 4 2 9 3 3 4 10
12 1 2 2 5 2 2 1 5 1 1 1 3
13 2 4 4 10 2 2 3 7 2 2 3 7
14 4 3 3 10 3 3 3 9 3 3 3 9
15 1 2 1 4 1 1 1 3 2 4 4 10
16 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
17 1 2 1 4 2 2 2 6 2 2 2 6
18 2 2 2 6 2 2 1 5 2 3 3 8
19 1 2 1 4 4 4 1 9 1 3 2 6
20 1 1 1 3 2 1 1 4 1 1 2 4
21 2 3 2 7 3 3 2 8 2 2 2 6
22 1 2 2 5 4 3 1 8 2 2 2 6
23 2 1 2 5 2 2 2 6 1 2 2 5
24 1 2 2 5 2 3 3 8 1 1 3 5
25 1 1 3 5 3 3 1 7 3 3 3 9
26 1 1 1 3 2 2 1 5 1 1 1 3
27 1 2 1 4 3 3 2 8 3 2 3 8
28 1 1 1 3 1 2 1 4 1 1 1 3
29 1 2 2 5 3 3 2 8 2 1 3 6
30 1 1 2 4 2 2 2 6 3 3 3 9
31 3 2 2 7 2 4 3 9 3 2 2 7
32 2 2 2 6 2 2 3 7 3 3 3 9
33 2 2 3 7 1 1 1 3 3 2 1 6
34 1 1 1 3 2 3 3 8 2 3 3 8
35 1 1 1 3 3 3 1 7 4 3 2 9
36 1 1 1 3 1 2 2 5 1 1 2 4
37 3 2 2 7 3 3 2 8 2 3 3 8
38 1 2 2 5 1 2 2 5 2 2 2 6
39 3 3 2 8 2 2 1 5 2 2 2 6
65 74 75 91 94 69 83 90 94
NO X4.1 X4.2 X4.3 total X5.1 X5.2 X5.3 total
1 4 3 3 10 3 4 4 11
2 1 1 1 3 1 1 1 3
3 3 2 3 8 4 3 2 9
4 1 1 1 3 1 2 1 4
5 3 2 4 9 2 2 4 8
6 1 3 1 5 2 2 2 6
7 3 2 3 8 3 4 4 11
8 3 3 3 9 3 3 2 8
9 2 4 2 8 3 2 3 8
10 4 2 3 9 1 2 4 7
11 3 3 3 9 3 3 3 9
12 1 1 1 3 1 2 1 4
13 3 2 3 8 3 3 2 8
14 3 2 3 8 3 3 4 10
15 2 1 4 7 4 1 1 6
16 2 2 2 6 2 2 2 6
17 2 3 3 8 3 3 3 9
18 3 2 3 8 2 2 3 7
19 4 1 4 9 1 2 3 6
20 3 1 3 7 2 2 3 7
21 3 1 2 6 2 2 2 6
22 2 2 3 7 3 3 2 8
23 2 2 2 6 2 2 2 6
24 2 2 2 6 2 3 2 7
25 3 2 3 8 3 3 3 9
26 2 1 1 4 1 1 1 3
27 3 2 3 8 2 2 3 7
28 2 1 1 4 1 1 1 3
29 2 3 3 8 2 2 3 7
30 2 3 3 8 2 2 3 7
31 4 3 3 10 2 2 3 7
32 3 3 3 9 3 3 3 9
33 1 1 1 3 1 2 1 4
34 2 3 3 8 3 3 3 9
35 3 2 3 8 3 3 3 9
36 2 2 2 6 2 2 2 6
37 2 3 3 8 3 2 2 7
38 2 1 2 5 2 2 2 6
39 2 3 3 8 2 4 4 10
95 81 99 88 92 97
LAMPIRANUJIVALIDITAS
X1.1 X1.2 X1.3 X2.1 X2.2 X2.3 X3.1 X3.2 X3.3 X4.1 X4.2 X4.3 X5.1 X5.2 X5.3
X1.1 PearsonCorrelation 1,582** ,640*
*
,272 ,178 ,398* ,339* ,379* ,253 ,229 ,489*
*
,099 ,253 ,364* ,403*
Sig.(2-tailed) ,000 ,000 ,094 ,280 ,012 ,035 ,017 ,121 ,160 ,002 ,547 ,120 ,023 ,011
N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
X1.2 PearsonCorrelation ,582** 1 ,602*
*
,347* ,328* ,374* ,236 ,207 ,368* ,225 ,171 ,270 ,237 ,448*
*
,308
Sig.(2-tailed) ,000 ,000 ,030 ,042 ,019 ,149 ,205 ,021 ,168 ,297 ,096 ,147 ,004 ,056
N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
X1.3 PearsonCorrelation ,640** ,602*
*
1 ,303 ,180 ,348* ,275 ,329* ,320* ,117 ,369* ,021 ,312 ,431** ,201
Sig.(2-tailed) ,000 ,000 ,061 ,274 ,030 ,090 ,041 ,047 ,477 ,021 ,899 ,053 ,006 ,219
N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
X2.1 PearsonCorrelation ,272 ,347* ,303 1,688** ,217,423** ,496*
*




Sig.(2-tailed) ,094 ,030 ,061 ,000 ,184 ,007 ,001 ,002 ,000 ,085 ,001 ,104 ,007 ,000
N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
X2.2 PearsonCorrelation ,178 ,328* ,180 ,688** 1,432** ,258 ,270 ,416** ,597** ,277,487** ,278 ,471** ,469*
*
Sig.(2-tailed) ,280 ,042 ,274 ,000 ,006 ,113 ,096 ,008 ,000 ,088 ,002 ,087 ,002 ,003
N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
X2.3 PearsonCorrelation ,398* ,374* ,348* ,217,432** 1 ,287 ,251,528** ,455*
*
,414** ,325* ,356* ,469*
*
,415**
Sig.(2-tailed) ,012 ,019 ,030 ,184 ,006 ,076 ,123 ,001 ,004 ,009 ,043 ,026 ,003 ,009
X1.1 X1.2 X1.3 X2.1 X2.2 X2.3 X3.1 X3.2 X3.3 X4.1 X4.2 X4.3 X5.1 X5.2 X5.3
N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
X3.1 PearsonCorrelation ,339* ,236 ,275 ,423** ,258 ,287 1,666** ,530*
*
,429** ,395* ,429** ,293 ,301,575**
Sig.(2-tailed) ,035 ,149 ,090 ,007 ,113 ,076 ,000 ,001 ,006 ,013 ,006 ,071 ,063 ,000
N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
X3.2 PearsonCorrelation ,379* ,207 ,329* ,496*
*
,270 ,251,666** 1,735** ,516** ,408*
*
,639** ,522** ,259 ,518**
Sig.(2-tailed) ,017 ,205 ,041 ,001 ,096 ,123 ,000 ,000 ,001 ,010 ,000 ,001 ,111 ,001
N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39




,752** ,542** ,359* ,624**
Sig.(2-tailed) ,121 ,021 ,047 ,002 ,008 ,001 ,001 ,000 ,000 ,004 ,000 ,000 ,025 ,000
N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
X4.1 PearsonCorrelation ,229 ,225 ,117,562** ,597** ,455*
*
,429** ,516** ,576** 1 ,173,693** ,278 ,353* ,660*
*
Sig.(2-tailed) ,160 ,168 ,477 ,000 ,000 ,004 ,006 ,001 ,000 ,293 ,000 ,087 ,027 ,000
N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39




,173 1 ,333* ,488** ,481** ,535**
Sig.(2-tailed) ,002 ,297 ,021 ,085 ,088 ,009 ,013 ,010 ,004 ,293 ,038 ,002 ,002 ,000
N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
X4.3 PearsonCorrelation ,099 ,270 ,021 ,530*
*
,487** ,325* ,429** ,639** ,752** ,693** ,333* 1,582** ,401* ,668**
Sig.(2-tailed) ,547 ,096 ,899 ,001 ,002 ,043 ,006 ,000 ,000 ,000 ,038 ,000 ,012 ,000
N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
X1.1 X1.2 X1.3 X2.1 X2.2 X2.3 X3.1 X3.2 X3.3 X4.1 X4.2 X4.3 X5.1 X5.2 X5.3
X5.1 PearsonCorrelation ,253 ,237 ,312 ,264 ,278 ,356* ,293 ,522** ,542** ,278,488** ,582** 1,534** ,291
Sig.(2-tailed) ,120 ,147 ,053 ,104 ,087 ,026 ,071 ,001 ,000 ,087 ,002 ,000 ,000 ,072
N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
X5.2 PearsonCorrelation ,364* ,448*
*
,431** ,427** ,471** ,469*
*
,301 ,259 ,359* ,353* ,481** ,401* ,534** 1,600*
*
Sig.(2-tailed) ,023 ,004 ,006 ,007 ,002 ,003 ,063 ,111 ,025 ,027 ,002 ,012 ,000 ,000
N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39









Sig.(2-tailed) ,011 ,056 ,219 ,000 ,003 ,009 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,072 ,000
























X1.1 31,33 69,386 ,511 ,908
X1.2 31,10 70,673 ,494 ,908
X1.3 31,08 70,336 ,462 ,909
X2.1 30,67 67,649 ,635 ,904
X2.2 30,59 68,827 ,564 ,906
X2.3 31,23 69,656 ,557 ,906
X3.1 30,87 68,009 ,590 ,905
X3.2 30,69 65,798 ,678 ,902
X3.3 30,59 65,090 ,759 ,899
X4.1 30,56 68,147 ,638 ,904
X4.2 30,92 69,283 ,562 ,906
X4.3 30,46 67,202 ,680 ,902
X5.1 30,74 69,248 ,557 ,906
X5.2 30,64 69,131 ,627 ,904
Item-TotalStatistics


























































































































,335 ,243 ,285 ,234 ,218 ,265 ,222 ,191 ,216 ,234 ,203 ,340 ,220 ,293 ,214
Positi
ve
,335 ,243 ,285 ,234 ,218 ,265 ,222 ,184 ,177 ,234 ,203 ,224 ,208 ,293 ,179
Nega
tive
-,229 -,218 -,202 -,181 -,210 -,176 -,163 -,191 -,216 -,208 -,198-,340 -,220 -,220 -,214
Kolmogorov
-SmirnovZ
2,093 1,518 1,782 1,464 1,361 1,654 1,386 1,191 1,352 1,4611,269 2,125 1,371 1,831 1,339
Asymp.Sig.
(2-tailed)






































,106 -,121 -,150 ,206 -,138
Kebutuhan
AktualisasiDiri






















,283 -,400 -,521 ,690a -,556
Kebutuhan
AktualisasiDiri

















































Total %ofVariance Cumulative% Total %ofVariance Cumulative%
dimension0
1 3,348 66,963 66,963 3,348 66,963 66,963
2 ,747 14,930 81,894
3 ,453 9,056 90,950
TotalVarianceExplained
4 ,317 6,345 97,295
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